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表2-2 小・中学校に在籍する年長男子の年令別に見た学校週5日制への賛否料*
12才   13才   14才   15才  11才以下 男子いない
賛成である     60.7t   60.9*   29,6料   28.6i   39。4   50.9
何ともいえない   23.2帯   26.1・   61.144+  52.4   39.4    42.1
反対である     16.1    13.0    9.3    19.0   21.2ヤ   7.0・
(N=56)  (N=69)  (N二54) =21)  (N=33)   (N=114)









よく会話する   たまに会話する   あまり会話しない
賛成である        53,7     45,0       51.2
何ともいえない      40.9     49.6'      32.6
反対である         5.5      5,4       16.3帯
(N=164)   (N=129)      (N=43)
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表3-1 男女別に見た期待する休業上曜日の活動内容*
男 子      女 子
勉強して欲しい            8,9      10.5
文化的・芸術的活動をして欲しい   29。1      24.4
スポーツをして欲しい        27 8帯   13 1手奉
ゆっくり休養して欲しい       26.6*     41.54
その他                7.6      10.5
(N=79)     (N=275)
χ2=12.973    半p<.o5   奉*p<.ol
表3-2 学校への期待内容別に見た期待する休業上曜日の活動内容辛
学力の向上    個性の仲長    社会性の育成
勉強して欲しい             15.4・*     4,3.      3.64
文化的。芸術的活動をして欲しい    25.1     34.3i     22.6
スポーツをして欲しい          14,9     15,7      21.4
ゆっくり休養して欲しい        36.6     40.0     38.1
その他                  8,0      5.7      14.3.
(N=175)    (N=70)      (N=84)








1     1)男女別に見た期待する休業土曜日の過ごし方
1      表4-1は男女別に見た子供に期待する休業土曜日の過ごし方である。男女とも保護者は家族と
過ごして欲しいと考えている人が最も多いが,友達と過ごして欲しい, 1人でもいいから,好きな




































25.9    45.54■
33.3    27.3
5.6   4.5
(N=54)  (N=22)
37.5  48.5
21.4    24.2




























30.1   10.5料
4.8    3.5
(N=83)    (N=57)
47.8      34.4
11.94孝  18.8
36.6・
Ⅲ     18.8
3.74     28.1+4■







































































































平日開催でも構わない      50.6半     37.3+
何ともいえない
平日開催では囚る
11. 44       21. 5*
38. 0      41. 2
(N=79)             (N=279)









削減されても柑わない   何ともいえない   削減されては困る
`平日開催でも構わない       68,7料4      34.7       28,1料手
何ともいえない
平日開催では困る
8. 4*4      27. 44■    19. 2
22. 9料*      37, 9       52. 7444
(N=83)        (N=124)      (N=146)
χつ=44.301    や4p<.o1   4牟■p<.o01
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